




Det har varit mycket uppståndelse kring läkemed-lens biverkningar. Debatten har bland annat handlat om biverkningarna av kolesterolmedi-
ciner och kombinerade p-piller. I dessa fall behandlas 
sällan den nytta som uppnås genom läkemedelsbe-
handlingen på ett balanserat sätt i förhållande till bi-
verkningarna.
För en enskild patient är en allvarlig biverkning en 
tragedi. Medierna vill ofta att en person som upplevt bi-
verkningar, eller hans eller hennes anhöriga, ska kom-
mentera det inträffade, eftersom en individs berättelse 
är intressantare än till exempel statistiska uppgifter.
Ett läkemedel kan inte säljas på marknaden om inte 
dess nytta på befolkningsnivå är större än de eventuella 
biverkningarna. Det är läkemedelsmyndighetens uppgift 
att kontinuerligt avväga nytta mot biverkningar.
Läkemedelsmyndigheten styr ofta användningen av 
ett specifikt läkemedel i en säkrare riktning till exempel 
genom att effektivisera uppföljningen av patienterna. 
Det händer ganska sällan att man blir tvungen att sluta 
använda ett läkemedel. Detta sker när biverkningarnas 
risk i förhållande till den förväntade nyttan inte längre 
är godtagbar.
Vi anser kanske att nyttan med läkemedel är en upp-
nådd förmån. Vi offrar åtminstone inte alltför mycket tid 
på att fundera över hur läkemedelsbehandlingarna har 
utvecklats. Det finns många saker som har utvecklats i 
samhället och inom hälso- och sjukvården parallellt med 
läkemedelsbehandlingarna. Trots det är det intressant 
att fundera på hur världen skulle se ut till exempel utan 
vaccineringar, mikrobläkemedel, smärtstillande läkeme-
del och anestesimedel eller varför inte p-piller.
Finländarnas liv har förbättrats i takt med att läke-
medelsbehandlingarna har utvecklats. I detta nummer 
av tidningen Sic! har vi samlat artiklar om förbättrade 
läkemedelsbehandlingar. Vi lyfter fram olika exempel på 
allt från läkemedelsbehandling av psykoser till farmaceu-
tisk produktutveckling, och vi har inte heller glömt säll-
skapsdjuren. 
Jag önskar er alla en riktigt trevlig sommar och intres-
santa lässtunder med tidningen Sic!
GLÖMMER VI NYTTAN 
MED LÄKEMEDEL 
PÅ GRUND AV ALL 
UPPSTÅNDELSE KRING 
DERAS BIVERKNINGAR?
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